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La inglesa y el Duque 1 L' anglaise et le duc 
Eric Rohmer 
Francia, 2001 
Sorprende este fresco hJstonco en la 
hlmograha de E nc Rohmer ( et1quetada 
de h1perrea1Jsta a no ser por sus ante-
nares 1ncursJones en el pasado con 
obras tan esplénd1das dispares entre 
s1 y con la que comentamos como La 
Marqwse D O y Perceva/ Le Gaulots) 
porque cons1gue establecer un puen-
te, a modo de parábola entre la Re-
volucJon Francesa (concretornente. 
los anos del 'terror" que la srgu1eron) y 
la actualidad, que ha evolu-
CIOnado célda vez mas en el 
sentrdo del "terror" desde la 
concepc1ón 1n1ctal del f1lm en 
Jos anos 80 hasta su estreno 
e. 1ncluso más alla. 11asta los 
mas rec1entes acontecimien-
tos (1nvoluntana prcmonic1011). 
Pero ese mvel metalonco no 
res1de tan solo en los hechos 
hiStOfiCOS SlllO tamb1en en 
sus formas de representa-
Ción 
Asurn1endo como elemen-
to de part1da las memonas de 
Grace Bliot (magmf1ca Lucy Russell) 
lad.v en Ja corte francesa que mantiene 
una estrecha relac1on con su ant1guo 
amante, el Duque de Orléans. y que. 
pese 1 sus 1deas liberales constttu-
"IOnahstas, toma partido por la monar-
qUJa, Rohmer v1ncula toda la n¿rrac1ón 
al !JUnto de v1sta de la protagomsta. 
manteniendo constante su presenc1a 
en el encuadre El somet1miento al 
puma de v1sta narrauvo que no sub¡e-
livO le lleva a estructurar el film me-
diante una controntac1on de espacios 
(1ntenores vs. exlenores. pnvado vs 
publico) en la que predomina la falsa 
seguridad de la 1ntmdad que no pue-
de de1ar de "entrever~ la amenaza ex-
terna y que. en un flu¡o dralec!ICO, es 
penetrada por las nohc1as de. los 
acontecmentos (a través de ventanas 
y presencras lejanas). las reflexiones 
y posic1onam1entos sobre ellos (mag-
níficos dialogas con el Duque de Or-
léans). la respuesta med1ante actos 
concretos (ocultac·rón de Champce-
netz) y finalmente. la rnvasion y deslns-
. talacrón hsrcas (reg1stro v detenc1ón) 
El espaCIO mtenor privado, lum1noso 
y nrtrdo es v1olado gradualmente por 
el extenor - publico. oscuro y suelo-
hasta ser desalojado, la apanenc1a ex-
quisita de los anstocratas contrasta 
con los desarrapados revoluciOnarios 
sed rentos de sangre. 
La narrac1on de un momento que la 
historia de Francia pretende olvidar lle-
ga. de la mano de Rohmer. a traves de 
una puesta en escena que pnv1leg1a la 
sugerenc1a y la connotación (no vere-
mos la decap1tac1ón del Rey. autentiCO 
punto alg1do del film) La muerte se rns 
tala en la nueva SOCiedad en nombre 
de la Razón (la m1sma que escnbe la 
hrstoria teleológ1camente y que aboga 
hoy por la "IUSIICia 1nf1nrta" o "'libertad 
duradera" del B1en. calidad Intrínseca 
que se autootorga para JUStificar una 
"cruzada" ep1ca de rem1n1scencras las--
Cistas y resultados evrdemcs) 
Hay otra histona escnta teleologl-
camente la clel eme. La pehcula de 
Rohrner. usando tecnolog1as dig1tr11es. 
retoma la composiCIOn dt Lum1ére y 
lo!> decorados y telas pmtaclas de 
Melles. para revelar la lar-ca de los mo-
delos de represenlacion t1egemon1 
cos, ya que el c1ne abna otras 1 nuct1¡:¡s 
posibilidades estellcas (en este ca~o 
VInculadas a la p1ntura) que 
han SidO so1uzgadas Reto-
mala fuerza de la "m1rada" 
prop1a del mal llamatlu eme 
pnm11tvo. y la transmite al es-
pactado' , asegura la fronta-
lidad del encuadre al aplas-
tar a los persona¡cs contm el 
decorado y pnv1legra la pui-
Sión de muerte (erol1smo 
mequivoco del umco espa-
CIO corporal priVIlegiado el 
cuello de la protagonrsta. 
premon1C10n de la QUIIIOtl-
na) pero sobre todo, n10ga 
el contracampo pos1c1ón espectato-
nal - para cuestionar la veros1m1iltud 
del espectaculo fJirlllco, 1ncluso en ese 
lin en que los condenados interpelan 
nuestra m1rada, abandonando por un 
Instante el punto de v1sta de Grace 
Elliot Con toda esta batena retónca, 
tan ale¡ada formalmente del crne do 
m1nante. 1mpregna el celulordc de la 
v1sión (Imaginada) más real que nos 
ha llegado de la revolUCión 
Metáfora, pues, de la h1stona y del 
c1ne, del ayer y del presente Tal como 
d1ce Rohmer "el terror es tanto más 
perntctoso en cuanto se lleva a cabo 
en nombre de un tdear 
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